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Se publica en Madrid seis veces al mes. Puntos de suscricion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. Prec io! real y 50 céntimos mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Reino. 
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Los Sres. Jefes de regimientos, batallones de cazadores v provin-
ciales,.remitirán con toda urgencia relación nominal de los suscrito-
res al Memorial que tengan én sus cuerpos respectivos desde I d e . 
Enero próximo, expresando los primeros los ejemplares que necesi-
ten para las oíicinas y compañías con cargo al fondo de entreteni-
miento , y los últimos el punto de demarcación en que se encuentran 
los susóritores. 
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Dirección general d¿ Infantería.— 
Negociado 4.°—Circular número 479.— 
Al Capitan general de ese distrito digo 
con esta fecha lo siguiente : 
«Excmo. Sr.: Enterado por las co-
municaciones de algunos Sres. Jefes 
de cuerpo de que no les ha sido po-
sible dar cumplimiento á las instruc-
ciones que les dirijí en 10 del actual, 
respecto á la entrega de dos hombres 
por batallón para el arma de caba-
llería , mediante á que no los hay del 
reemplazo de 1857 que satisfagan las 
condiciones que se exigen, especial-
mente la de estatura, que precisamen-
te ha de ser la menor de 5 piés y 4 
pulgadas; el Gobierno de S. M. ha 
dispuesto que, para orillar toda difi-
cultad y lograr el objeto de que se 
verifique inmediatamente la reunión 
de los 200 hombres de infantería de-
tallados para aquella a rma , se recur-
ra á los individuos procedentes del 
reemplazo de 1856, en los propios 
términos acordados en las citadas 
instrucciones para los de la quinta 
' del 57, á fin de cubrir el contingente 
de dos hombres por batallón; en inteli-
gencia de que si aun de esta manera 
no pudiera lograrse el objeto, es i n -
dispensable que los cuerpos en cada 
distrito compensen entre sí la falta, 
facilitando los hombres necesarios el 
que los tenga, y recibiendo en cam-
bio igual número de hombres proce-
dentes de la misma quinta, que de-
berán entregarles los cuerpos por 
quienes aquellos hayan cubierto el 
contingente.—Para el acierto y b re -
vedad de esta operacion, que me ha 
sido muy recomendada por el Go-
bierno de S. M., he creido oportuno 
dirijirme á Y. E., confiado en .que por 
su respetable autoridad se darán las 
órdenes terminantes en el sentido in-
dicado á todos los cuerpos activos de-
pendientes de su digno mando, exi-
giéndoles su cumplimiento con la efi-
cacia y exactitud que interesan al 
mejor servicio de S. M. y esperando 
de la atención de V. E. que tendrá á 
bien comunicarme el resultado.—Debo 
por último significar á V. E. que el 
destino de los expresados individuos 
tiene por objeto la formacion de un 
cuerpo de coraceros, y por lo mismo 
no puede prescindírse de que á su 
talla aventajada reúnan una salud y 
robustez á toda prueba para soportar 
las fatigas del nuevo instituto.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento, y á fin de que suje-
tándose á las órdenes que tenga á 
bien comunicarle la autoridad supe-
rior militar de ese distrito, contribu-
ya con el mayor celo é interés de su 
parte en dejar cumplidamente satis-
fechas las prescripciones del Gobierno 
de S. M., al tenor de cuanto se ex-
presa en el anterior inserto, quedan-
do V. S. autorizado para disponerla 
alta y baja respectiva de hs hombres 
que reciba y entregue por efecto de 
los destinados al arma ae caballería. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 25 de Noviembre de 1858. 
Ros de Olano. 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 10.—Circular número 480. 
El Excmo. Sr. Oficial primero del Mi-
nisterio déla Guerra me dice de Real 
orden, con fecha 15 del actual, lo que 
sigue: 
«Excmo. Sr.: Por la Presidencia 
del Consejo de Ministros se comunica-
á este Ministerio en 21 de Octubre 
próximo pasado, el Real decreto si-
guiente : Teniendo en consideración 
las razones expuestas por el Presidente 
de mi Consejo de Ministros, dé acuer-
do con el mismo Consejo, vengo en 
decretar lo siguiente: Artículo 1.° La 
Comision de Estadística general del 
Reino continuará sus útiles tareas y 
se entenderá con los diferentes cen-
tros administrativos sobre la disposí- , 
cion éri que estos han de formar las 
estadísticas de sus respectivas depen-
dencias, Combinándose unos y otros 
esfuerzos tanto en la capital de la 
Monarquía como en las provincias. 
Art. 2.° La misma comision propon-
drá lo que de acuerdo cóh las comi-
siones hoy existentes encargadas dé 
trabajos geográficos en sus varias Ra-
mificaciones estimase mafs adecuado 
para generalizar los resultados y fa -
cilitar la medición del territorio y 
catastro de la riqueza: Art. 3 ° Se crean 
tres plazas'de Inspectores generales 
de Estadística agregados á lá'Secre-
taría de la Comision central, con ob-
jeto de visitar frecuentemente las pro-
vincias, observar lá marcha de las 
operaciones, regularizarlas, y si pro-
cediere , rectificarlas. Los Inspectores 
tendrán asiento en la Comision céh-
tral, cuando fueren invitado^ á asis-
tir, para informar ó para recibir ins-
trucciones, Art. 4.° Habrá también I5d 
Inspectores provinciales , cuyo h ú -
mero se reducirá en lo sucesivo. Se-
rán vocales de las ¿omisiones respec-
tivas , y ejecutarán todós ios trabajos 
que requieran asistencia personal en 
los pueblos para aplicaciones, com-
probaciones, rectificaciones y averi-
guación de la verdad. Art. 5.° Tanto 
los Inspectores generales como los 
provincialés', percibirán por el ramo 
de Estadística la diferencia entibe su 
haber de cesantes ó dé reemplazo y 
las tres cuartas pártes del'sueldo qiíe 
hubiesen disfrutado ó les correspon-
diera eh stervicio !activo. Adfemas se 
les abonará dichas dietas, según tarifa, 
en las éxpedicióneá (Jüé hicieren en 
desempeño de feus funciones. Ai*t. 6.° 
Los 150 Inspectores provinciales Serán 
elegidos de entre los actuales vocales 
de Real nombramiento, según su vo-
luntad , instrucción y aptitud para 
llenar su cometido. Art. 7.° Se crea 
en cada Secretaría de Gobierno de 
provincia una sección de Estadística 
compuesta de un Oficial primero y 
uno ó dos auxiliares. Art. 8.° Los Ofi-
ciales primeros serán 49 con el suel-
do anual de 12,000 rsí y los auxilia-
res 60 con el de 5,000 rs. Art. 9.° 
Los Inspectores provinciales y los au -
xiliares, según las dificultades que 
ofrezcan las operaciones estadísticas 
en las provincias en razón de la ex -
tensión de su superficie y densidad 
de su poblacíon. Art. 4 0. En caso ne-
cesario, los auxiliares y aun los Ofi-
ciales primeros, saldrán á expedicio-
nes de investigación y comprobacion 
por orden de la Comision central ó 
de la provincial, y devengarán las 
correspondientes dietas. Art. 41. La 
sección do Estadística preparará y 
coordinará los trabajos de bufete, lle-
vándolos con toda exactitud y activi-
dad. Lá comision provincial delibe-
rará y acordará sobre los expedientes 
instruidos por la sección. Art. 42. Se-
rán Secretorios, sin voto, el Oficial 
mayor de la Comision de Estadística 
general y el Oficial primero en la pro-
vincial respectiva. Art. 4 3. Quedan 
suprimidas las comisiones de los pa r -
tidos judiciales; de los servicios que 
hubieren prestado, se me djará cono* 
cimiento individual. Art. 14. El pre-
supuesto ordinario que se presente á 
las córtes para el ramo de Estadística 
en el ejercicio de 4 859, se reducirá 
á 2.200,000 rs. Se acompañará ún 
presupuesto ordinario de 4.300,000 
reales para los gástos de Inspectores 
provinciales, tales como aqui provi -
sionalmente se establecen. Art. 45. 
Para admitir empleados en Estadística 
se réquerirán buenos antecedentes y 
pruebas de especial aptitud. Art. 46. 
Quedan derogadas cuantas disposi-
ciones anteriores se hallen en con-
tradicción con el presente decreto,— 
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Dado en Palacio á veintiuno de Oc-
tubre de mil ochocientos cincuenta y 
ocho.=Está rubricado de la Real ma-
no.<=El Presidente del Consejo de Mi-
nistrosj Leopoldo O'Donnell.—De Real 
orden, comunicada por dicho Sr~ Mi-
nistro de la. Guer ra , lo traslado á 
Y. E. para su conocimiento y cum-
plimiento por lo que respecta al ramo 
de Guerra.)» 
Y yo lo bago á V. S. para el suyo 
v demás efectos. » 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 26 de Noviembre de 1858. 
Ros cíe Glano. 
Dirección general de Infantería.— 
Comision de Jefes.—Circular número 
481.—El Excmo. Sr. Ministro de la 
Guerra , con fecha 28 de Octubre úl-
t imo, me dice lo que sigue: 
ftExcmo. Sr . : lie dado cuenta á la 
Reina (Q. D. G.) de lo informado pel-
el Tribunal Supremo de Guerra y Ma-
rina sobre una exposición en que el 
Teniente general D. José María Sanz 
consultaba los casos en que el saluda 
era obligatorio en las altas clases de 
la Milicia; consulta á que le servia de 
motivo el habérsele recordado como 
ün deber el hacerlo á todo Capitan 
general de ejército por el Conae de 
Lucena á quién encontró vestido de 
paisano en los jardines de Aranjuez 
el dia 13 de Mayo del corriente año.— 
Enterada de todo S. M., tomando en 
cuenta las importantes consideracio-
nes que del espíritu y letra de las 
ordenanzas del ejército deducen los 
Fiscales del Trikunal en respeto y 
distinción especial á la alta dignidad 
de Capitan general de ejército; y es-
timando las dudas que sobre su pro-
pio deber pudo suscitar al Teniente 
general D. José María Sanz la c i r -
oüiistancia de no haber conocido al 
)•• I Í I I M • • « ' ' • ' >' ' l 11) l '' ' 
Capitan general Conde de Lucena, que 
vestía el traje de paisano, se ha'ser-
vido S. M. declarar: que es obligato-
rio en todas las altas clases de la Mi-
licia el saludo á los Capitanes gene-
rales de ejército, aun cuando no se 
ostenten los distintivos de la gerar-
quía militar por una ú otra parte: que 
la misma obligación reside en las in-
feriores respecto á los Oficiales gene-
rales de cualquiera clase, aun cuando 
estos no lleven visible el fajín que 
están autorizados á usar con el trage 
de paisano, por exigirlo así la edu-
cación militar, que es la forma mas 
ostensible de la disciplina, y por úl-
timo , que sino puede reputarse falla 
la omision del saludo en el que no ba 
visto ó desconoce al Capitan general 
que no muestre el distintivo, no puede 
aejar de serlo los del subordinado 
que no considera en sus superiores 
otro título de respeto que el uniforme 
que viste.—De Real orden lo digo á 
Y. E. para su conocimiento y efectos 
correspondientes.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
noticia y la de todos los individuos 
del cuerpo de su mando. 
Dios guarde á Y. S. muchos anos. 
Madrid 26 de Noviembre de 1858. 
Ros de Olano, 
Dirección general de Infantería 
Comision de Jefes.—Circular número 
482.—El Excmo. Sr. Oficial primero 
del Ministerio de la Guerra, en 3 del 
actual, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice con esta fecha al Ca-
pitan general de Castilla la Nueva lo 
siguiente: La Reina (Q. D. G.) se ha 
enterado del escrito de V. E., de 24 
de Enero último, participando á este 
Ministerio el hecho ocurrido en el 
besamanos del dia anterior sobre pre-
fereucia de puestos en el salón de 
Corte entre el General segundo cabo 
encargado á la sazón de esa Capita-
nía general y el Inspector general de 
Carabineros del Reino: a s imismo se 
ha hecho cargo S. M. de lo que sobre 
este incidente han expuesto el Tr i -
bunal Supremo de Guerra y Marina 
en acordada de 20 de Julio del p re -
sente año y la Sección de Guerra 
del Consejo de Estado en su escrito 
de 2 de Octubre -próximo pasado, y 
llevada del deseo Tle e v i t a r dudas y 
competencias inconvenientes i con-
forme con lo propuesto por la citada 
Sección de Guerra, se ha servido dic-
tar las disposiciones siguientes: 4.a 
En los besamanos y demás actos ofi-
ciales á que deben concurrir al Régio 
Alcázar los cuerpos del ejército, las 
Direcciones é Inspecciones generales 
de las armas ó institutos por su i n -
mediata dependencia del Ministerio 
de la Guerra, deberán siempre p r e -
ceder á la guarnición, guardando en-
tre sí la preferencia que les corres-
pondan por las armas ó cuerpos que 
representan. 2.a Los Directores é Ins-
pectores generales se colocarán por 
su turno despues de besar las Reales 
manos frente al Trono y á la derecha 
de la puerta de salida de la Real Cá-
mara , para ver desfilar á sus subor-
dinados, dejando el puesto luego que 
baya pasado el último de estos al 
Director ó Inspector que le siga. 3.1 
Inmediatamente despues seguirá la 
guarnición- bajo este orden: Estado 
Mayor del distrito, Artillería, Inge-
nieros, Infantería, Caballería, Guar-
dia civil si fuese del primer tercio 
por la circunstancia de tener bande-
ra, y siendo de los demás. Carabine-
ros con preferencia por ser cuerpo de 
creación mas antigua, Estado Mayor 
do la plaza, Retirados, Administra-
ción militar del distrito y Sanidad 
militar. 4.a y última. El Capitan ge-
neral ó el que haga sus reces presen-
ciará el desfile de estos cuerpos desde 
el sitio marcado á los Directores, que 
habrá debido desocupar el último 
luego que haya acabado el de la Se-
cretaría de su Direcciou ó Inspec-
ción—De Real órden, comunicada por 
dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. 
para su conocimiento y efectos con-
siguientes.») 
Y dicho Excmo. Sr,, en 18 del mis-
mo mes, me dice lo que copio; 
«Excmo. Sr. : El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice eon esta fe-
cha al Director general del cuartel de 
Inválidos lo siguiente: He dado cuenta 
á la Reina (Q. D. G.) de la comuni-
cación de Y. E., fecha 15 del corrien-
te, en que consulta el puesto que 
debe ocupar el cuerpo de Inválidos en 
los besamanos y actos oficiales, toda 
vez que no se le asigna lugar deter-
minado en la Real orden circular de 
3 del actual, dictada con el objeto de 
ordenar la presentación de las corpo-
raciones militares en estas ceremo-
nias. — Enteradd de todo S. M., t e -
niendo presentes las razones en que 
se funda la preferencia relativa de 
cada una de las armas é institutos, del 
ejército, y considerando qtie el cuer-
po de Inválidos, ademas de reunir la' 
representación de todo por la opcion 
á todos concedida para ingresar en él, 
lleva en sí la alta y honrosa signifi-
cación de las glorias militares de la 
Nación, se ha servido S. M. resolver • 
que en los expresadas besamanos y 
actos oficiales á que haya de concur-
r ir , ocupe el primer lugar despues 
de las Direcciones de las armas é ins-
titutos del ejército, y por consiguien-
te antes de los cuerpos de la guarni-
ción.—De Real orden, comunicada por 
dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. 
para su conocimiento y efectos cor-
respondientes.» 
Lo que trascribo á V. S. para su 
888 
noticia y conocimiento de los señores 
Jefes y Oficiales del cuerpo de su 
mando. 0012 i:> 
Dios ¿uarde á V. S. muchos años. 'IOS gl 
Madrid 27 de Noviembre de 4858. 
• .'i Ros de Olano. 
MU 
Dirección general de Infantería.-
Negociado3?—Circular número 483.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 17 del actual , de Real o r -
den me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr. La Reina (Q. D. G.) 
en vista del oficio de Y. E., fecha 14 
de Octubre último, trasladando otro 
del primer Comandante del batallón 
provincial de Segorve, número 73 de 
Ja reserva, en que manifiesta que el 
Teniente del mismo cuerpo D. Benito 
de Castro y González, no se ha p r e -
sentado al terminar la Real licencia 
y proroga que le fué concedida para 
Orense, con objeto de arreglar asun-
tos propios, se ha servido resolver 
que el expresado Oficial sea baja de-
finitiva en el ejército, publicándose 
en la orden general del mismo con-
forme á lo dispuesto en la Real orden 
de 19 de Enero de 1850; siendo al 
propio tiempo su Real voluntad que 
esta disposición se comunique á los 
Directores é Inspectores generales de 
las armas é institutos, Capitanes ge-
nerales de los distritos, y al Sr. Mi-
nistro de la Gobernación del Reino, 
para que llegando á conocimiento de 
las autoridades civiles y militares no 
pueda aparecer en punto alguno con 
|n«'i i Mi'.'i i. 
I .7 
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un carácter que ha perdido con arre-
glo á ordenanza y órdenes vigentes.» 
Lo que traslado á V. S.-.para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 27 de Noviembre de 1858. 
i r i j. 
Ros de OLano. i ilu 
•i , \A) rjílfil W t>f» '«bUnnoí 
i OUt 
Dirección general de Infantería 
Negociado 8?—Circular número 484.— 
El Excmo- Sr* Brigadier Oficial pri-
mero del Ministerio de la Guerra, con 
fecha lo del actual, me comunica la 
Real orden siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Director gene-
ral de Artillería lo que sigue: De con-
formidad con lo propuesto por esa 
Dirección general de Artillería, ha 
tenido á bien S. M. la Reina aprobar 
la adjunta tarifa de los precios á que 
deben cargarse á los cuerpos del ejér-
cito las piezas sueltas del fusil modelo 
de 1846.—De Real orden, comunica-
da por dich© Sr. Ministro, lo traslado 
á V. E. para su conocimiento, con in-
clusión de copia de la tarifa que se 
cita.» i! t - ' 
Lo que se inserta en el Memorial 
con copia de la relación que se men-
ciona,, para conocimiento de lodos 
los Jefes. ; .'.;¡« 
Dios guarde á V. S. muchos añes. 
Madrid %1 de Noviembre de 1858. 
irú Ros de Olano, 
<ii , J 
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M I S T E R I O DE LA "GUERRA. i 
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•A aprobada por Real orden de esta fecha, de los precios á que deben ser 
"(jadas á los cuerpos del ejército las piezas .sueltas en primer desbaste del 
TARIFA 
carr/at 
fusil-modelo de 4846, con expresión délas que necesariamente tienen que ser 
concluidas. f 
LLAVE. 
Plantilla s 
Perentor 
Nuez con su tornillo . . . . . . . ¿ 
Brida. 
Fiador . . . 
Guardacebo 
Muelle real, concluido 
Idem del fiador, id r . 
Idem del guardacebo, id 
Seis tornillos, uno 
••A., ! o 
Reales céntimos. 
....... 
$..25 
4. 75 
3.. 3 
4. .78 
4. .51 
7..55 
3..77 
4..» 
0..83 
0..24 
BAQUETA. 
Jl' ' r¡ í , • 
Baqueta concluida. 
, * i ii.tr 
BAYONETA. 
Bayoneta 
Anilla de bisagra. 
Vaina concluida.. 
? • 't. ?.Í! >'••.• ' ' ' ' 
••'.» i:, tí ' «•••• H'f 
hliJr. I 'MÍJ . • • ' " 
GAÑON. . • i K.'-'l» '., '!» "i [ tM'HJS f.'ltf-. .«••»*» «••••• ' 
Tornillo de recámara^. >. • * 
Chimenea • 
Canon con su bombeta. 
T«. j}( / H íi V'-f )í MHlf i fíií>»llt-Jl.li 
CAJA, 
• .)[> • • • -i- } i .ímñ \m • ' : 
Construcción.. y 
Escalaborne < <, v. 
. • íify%i' ^m ...i • • éb oi&toift J ; k <>¿ M/t • » 1 
„,, Surntk y. sigue-> ... 
4..37 
4..50 
4..» 
40..» 
3..» 
4..» 
. h". 
40..50 
6..» • r 
1 
840 
i'i-
Surna anterior 
GÜÁRIírCIONES. 
«•'1 jVV f, , ,... 1 » • <;. ( 
Cantonera 
Hierro de guardamonte.. . . . . . 
Arco de.guardamonte, concluido 
(I.* concluida 
Abrazadera . {2.a id 
(3.a id 
Escudo coucluido, 
Disparador 
Anilla del portafusil, concluida 
Muellos de abrazaderas id., uno 
Idem ile la bayoneta id. id 
Dos tornillos pasadores y el de reserva, uno 
Dos id. de cantonera, uno 
Tornillo del guardamonte 
V. * TOTAL 
H3..55 
3.27 
4..7íi 
2..37 
1.. 3 
2..30 
2..o 0 
i . .» 
0.M 
4 
0..36 
ÍLM 
0..36 
Ü..25 
0 J 9 
13Ü..3Í 
.1 • ; ;« 
Madrid 15 de Tsoviernbre de 1858.^-IIay una rúbrica y un sello f|tie dice 
«Ministerio tle la tiuerra.» -
_ JSs copia. 
Ros de Citano. 
feii • i v . ) i 1 
. . » . i . . ¿bi^íonoo ' lí 
Dirección genéral de Infantería 
Negociado 3?—Circular número A 8-i.— 
El Excnm. Sr. Brigadier Oíici;» 1 pri-
m e r o del Ministerio do la Guerra, 
con fecha 19 del corriente-mes, me 
dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Por la Presidencia 
del Consejo de Ministros y de lu Co-
misión general de Estadística del 
Reino, se dice á este Ministerio en 
Real órden de 13 del actual lo siguien-
te: Debiendo entrar desde luego en el 
ejercicio de sus funciones los emplea-
dos de estadística nombrados en vir-
tud de -lo dispuesto en el Real de-
creto de 21 de Octubre último, la 
Reina Nuestra Señora ha tenido a 
bien disponer que los vocales'de Real 
nombramiento de las comisionéis'pro-
vinciales, asi como los auxiliares y 
porteros de las,mismas, cesen desda 
esta fecha, y por reforma, en el des-
empeño de sus respectivos cargos.— 
De la de S. M., comunicada por el 
Sr. Ministro de la Guerra, lo digo á 
V. E. para los efectos consiguientes/ 
841 
en lo que respecta á los Jefes.y Ofi-
ciales del ejército empleados en las 
comisiones de que se trata.» 
Y yo lo hago á Y. S. para su co-
nocimiento y fines consiguientes.» 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 27 de Noviembre de 1858. 
• , u \ «yi I v. v ^ ' * . ' % Y"n ." \ ' 
Ros de Olaho. 
Dirección general de Infantería..— 
Negociado 8?—Circular número 486.— 
El Excmo. Sr. Mioistro de la Guerra, 
con fecha 15 del actual, me dice de 
Real orden lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Oiclo el parecer de 
la Dirección general de Artillería, se 
lia dignado S. M. la Reina, de con-
formidad con el mismo, aprobar la 
adjunta receta que V. E. remitió á 
este Ministerio en 20 de Setiembre 
último para pavonar las carabinas 
rayadas, modelo de 1857; debiendo 
efectuarse esta operncion por los 
maestros armeros de los cuerpos, que 
en caso de no estar enterados del 
modo de hacerla, podrán acudir á los 
parques pora ser ensenados, exigién-
dolos en lo sucesivo al examinarse la 
circunstancia de saber ejecutar con 
perfección el pavonado de las armas.— 
J)e Real orden lo digo á V. E. para 
los lines correspondientes.» 
LQ que se hace saber para cono-
cimiento de todo*- y su observancia 
en los cuerpos que tengan carabinas 
rayadas , arlvirtiendo que se omite 
trasladar la receta aprobada por ser 
lu misma que se insertó en el Memo-
rial número 20, correspondiente al 15 
de Junio último, y á ella han do ate-
nerse los maestros armeros siempre 
que sea preciso renovar el pavón de 
algunas que lo hubiesen perdido en 
todo ó en parte, para lo cual habrá 
de proceder la orden del Jefe del 
cuerpo. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 28 de Noviembre de 1858. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería 
¡Negociado 8?—-Circular número 487.— 
El Excmo. Sr. Brigadier Oficial pr i -
mero del Ministerio de la Guerra, con 
fecha 2 del actual, me comunica la 
Real orden siguiente: 
«Excmo. Sr . : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Director gene-
ral de Administración militar lo que 
sigue: Atendido lo manifestado por la 
Dirección general de Artillería, se ha 
servido S. M. la Reina mandar que 
por cuenta de la Adminstracion mi-
litar se trasporten desde el parque de 
Madrid á los puntos que se expresan 
en la relación adjunta, 639 carabinas 
para cornetas, según en la misma se 
detallan , para entregarlas á los cua-
dros de los batallones provinciales.— 
De órden de- S. M., comunicada por 
dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. 
para su conocimiento, cou inclusión 
de la relación que se cita.» 
Lo que se. hace saber con inser-
ción de la relación que se expresa 
para conocimiento de los Jefes de 
provinciales, á fin de que se presen-
ten á recibir las carabinas de dota-
ción para los cornetas, luego que se 
les dé la órden competente por la au-
toridad militar del distrito, ó reciban 
el oportuno aviso de los Comandantes 
de los parques; encargando la obser-
vancia de las Reales órdenes de 14 
de Abril de 1849', 24 de Noviembre 
de 1855 y 3 de Octubre de 1857, que 
comprenden las formalidades pres-
critas para extraer armamento.» 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 28 de Noviembre de 1858. 
Ros de Olano. 
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MINISTERIO DE LA GUERRA. - > • • » . UUi-, 
.¿pe inri # . fe c'j'i 
RELACIÓN de ¡as carabinas que, por Real órden de esta fecha ; deben traspor-
. tarse desde Madrid á los puntos que á continuación se expresan, para los 
cuadros de los batallones provinciales. 
• • L> • .... 
f ARQUES Ó MAESTRANZAS. 
Barcelona 
Sevilla.... 
Valencia . 
Coruña . . 
Zaragoza., 
Granada . 
Valladolid, 
Badajoz. . , 
Pamplona 
Burgos , 
Palma de Mallorca. 
T OTAL, 
ntimsrt de carabina* 
Madrid 2 de Noviembre de 4858.««Hay dos rúbricas y un sello que dice 
«Ministerio de la Guerra.)» , 
Es copia. 
ños de Úlano. 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 4.°—Ci rcular número 488.— i 
El Excmo. Sn Brigadier Oficial p r i -
mero del Ministerio de la Guerra, 
con fecha 40 del actual, me dice de 
Real orden lo siguiente: 
«Excmo. S r . : £1 Sr. Ministro de 
la Guerra dice con esta fecha al Ins^ 
pector general del cuerpo de Guardias 
civiles lo que sigue: Enterada la Reina 
[Q. D. G.) de la comunicación que V. E. 
dirigió á e6te Ministerio, fecha 14 del 
raes próximo ¡pasado, consultando si 
los sargentos primeros del batallón de 
Guardia urbana tienen derecho á 
ocnpar las vacantes que ocurran de 
Guardias en el Real cuerpo de Ala-
barderos; y como por el Real decreto 
de 24 de Febrero último fué el expre-
sado batajlon declarado cuerpo mili-
tar, gozando por lo tanto iguales des-
pechos que los del ejército, se ha ser-
vido S. M. concederle turno con el 
cuerpo del cargo de V. E. , bajo cuyo 
conceptó se entenderá reformado el 
artículo 6.° del reglamento del expre-
sado Real cuerpo, aprobado en 22 de 
Junio últ imo, en la forma siguiente: 
Las vacantes de Guardias se proveerán 
entre los diversos institutos en la for-
ma que sigue: cubrirá diez la infante-
ría y milicias provinciales, cuatro la 
artillería, una ingenieros, otra mari-
na, tres caballería, dos guardia civil 
y batallón urbano, y dos carabineros, 
observándose este sistema correlati-
vamente y sin que por pretesto alguno 
se intercale individuo de otro instituto 
distinto del que esté en turno, á nó 
ser que de este no hubiera á la sazón 
aspirante, en cuyo caso la opcion pa-
sará al que le siga, consumiéndose el 
turno.—De Real orden , comunicada 
por dicho Sr. Ministro, lo traslado á 
V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes.?) 
Lo que traslado á V. S. para su 
noticia y finéis correspondientes. 
Dios; guarde á V. & muchos años. 
Madrid 28 de Noviembre de 4858. 
ií fl I I . . 1 / 1 / i . 
Ros de Otano. 
: - ií •'»'>•. «'W í'J^ JE V I % ,'tUt.'>/T;í 
Dirección general de Infantería 
Comisiou de Jefes.—Circular número 
489.—El Excmo. Sr. Ministro de la 
Guerra, en 47 del actual, me dice lo 
que sigue : 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) 
de conformidad con lo propuesto por 
V. E. en su oficio do 4 4 de Octubre 
último, ha tenido á bien disponer 
que el compás del paso redoblado 
para los batallones de cazadores sea 
el de 125 pasos por minuto, conser-
vando el de 412 los demás cuerpos 
de línea, conforme á lo establecido en 
Real órden de 45 de Mayo del año 
próximo pasado.—De la de S. M. lo 
digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
inteligencia y debido cumplimiento 
de lo que se previene en la preinserta 
Real órden. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 29 de Noviembre de 1858. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.^* 
Negociado 9?—Circular número 490.— 
El Excmo. Sr. Director general de 
Administración militar, con fecha 44 
de Octubre próximo pasado, me dice 
lo que sigue: 
«Excmo. Sr. : Oidot el parecer de 
la Intervención general militar res-
pecto á ío que el Coronel del regi-
miento de América hizo presente ó 
V. E. y se sirvió trasmitirme en 9 
del próximo pasado mes de Setiembre 
coa relación al abono de haberes y 
pan por auxilio de marcha á los i n -
dividuos que , por cumplir en este 
año, pasaron á sus casas á esperar las 
licencias absolutas, me manifestó en 
16 del mismo mes lo que sigue: El 
Excmo. Sr. Director general de A r -
tillería, con fecha 22 de Abril último, 
se dirijió á V. E. consultándole si á 
los individuos que habían pasado á 
sus hogares en espeotacion de las l i -
cencias absolutas, se les habria de 
abonar el mes de haber y pan que 
por razón de marcha está acordado 
al terminar el tiempo de su empeño 
á teda6 las clases de tropa; y habien-
do V. E. tenido á bien pedir informe 
á esta Intervención general, mani -
festó en 28 que en el expresado senti-
do parecía tuviesen derecho á dicho 
abono; pero como era de suponer se 
hallasen en sus casas, y que hubie-
ran hecho el viaje con el auxilio quo 
los cuerpos les facilitasen con el tanto 
de haber del mes en que pasaron la 
última revista, de aquí la convenien-
cia, en concepto de esta Intervención 
general, de que se consultase á la su-
perioridad, que era quien, al acordar 
oi licénciamiento, lo habria tenido 
presente para disponer lo que debe-
ría practicarse; si bien juzgaba opor-
tuno exponer á V, E. que por Real 
orden de 28 de Febrero de 1834, 
se previno se hiciese el abono de 
que se trata á los que se hallasen 
sirviendo en los mismos puntos para 
• donde obtuvieran sus retiros, cuya 
circunstancia favorece á los que se 
hallan eti el caso de que trata este 
expediente. En su consecuencia , y 
como por una parte aun no haya 
recaído resolución alguna sobre este 
asunto, y por otra el abono se halle 
autorizado por la referida Real orden 
de 2b de, Febrero de 1834, c i rcuns-
tancia por la que se inclinaba y auu 
propende esta Intervención general. 
de aquí es que, 'tanto al regimiento 
infantería de América número 14, 
como á cualquier otro que haya he-
cho igual reclamación se les ha abo-
nado el mes de haber y pan, que por 
punto general está mandado acredi-
tar á los individuos de las diferentes 
clases de tropa al terminar el tiem-
po de su empeño, con tanto mas motivo 
cuanto que no acompañándose á los 
extractos los pies de listas, se desco-
noce en esta dependencia central si 
los individuos que son dados de baja: 
por aquel motivo son los que se ha-
llan en sus casas en espectacion de 
sus licencias absolutas, ó de los que 
se hallen en los cuerpos, tal como los 
que proceden de reenganchados; por 
lo que será bien que, ínterin se re-
suelve por la superioridad el punto 
en cuestión, expresen los cuerpos en 
las relaciones que acompañen para la 
reclamación de aquel abono, las ob-
servaciones convenientes, para prac-
ticarlo solo á los de la referida pro-
cedencia de reenganchados, pudien-
do, si á V. E. le pareciese respecto de 
cualquiera cantidad que con arreglo 
á lo prevenido en la Real orden de 28 
de Febrero de \ 834, se haya acredi-
tado incluso el presente mes, quede 
en tal estado, sin perjuicio de estar 
á la resolución del Gobierno para que 
no se interrumpa el cursó de los ajus-
tes, reteniendo al regimiento infante-
ría de América, y los demás que se 
hallen en su caso, lo que se haya 
abonado y aun no hubiesen satisfe-
cho á los individuos en cuestión, ín-
terin el Gobierno d e S . M. resuelve lo 
que tenga á bien.—Y en atención á 
que habiendo elevado en 12 de Mayo 
último, al Ministerio de la Guerra, Ja 
consulta que promovió la Dirección . 
general de Artillería, y á la c u a l se 
refiere la Intervención general en el 
preinserto informe, todavía no he re-
cibido resojucion, al miMOO tiempo 
I i • 
I 
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ue coa ,esta fecha pongo en noticia 
el Gobierno lo que V. É. y la Inter-
vención general ha manifestado, para 
que S. M. se digne acordar lo que es-
time procedente, me ha parecido 
oportuno trasladar dicho informe á 
V. E. por contestación, con objeto de 
que, sin perjuicio de lo que S. M. 
tenga á bien mandar , se sirva V. E. 
hacer las prevenciones convenientes 
para.que se lleve á efecto lo que la 
intervención general propone.» 
Lo1 que traslado á V. S. para su 
conocimiento y fines que se indican. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 29 de Noviembre de 1858. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 10.—Circular número 491. 
El Coronel del regimiento infantería 
de Cuenca, con fecha 9 del actual, 
me dice lo siguiente : 
«Excmo. Sr . :En el concepto equi-
vocado de haberse refundido en este 
regimiento el antiguo Córdoba, fué 
últimamente destinado por el Exce-
lentísimo Sr. Capitan general de Ca-
taluña un desertor de aquel extin-
guido cuerpo, el que, según puso di-
cha autoridad eu conocimiento de 
V. E., emprendió la marcha en clase 
de preso para esta plaza. Teniendo 
pues que recorrer la mayor distancia 
de la Península conducido por las pa-
rejas de la Guardia Civil es seguro 
que empleará en el camino mas de 
dos meses , siendo en este tiempo 
gravoso al Erario sin ninguna utili-
dad. La circunstancia de haberse re-
organizado este regimiento á conse-
cuencia de la extinción del de Cór-
doba y la de habérsele asignado en-
tonces el número 10 en el órden de 
antigüedad que aquel tenia, hace sea 
general la herencia de que Córdoba 
tomó el nombre de Cuenca , y así 
que continuamente se me piden por 
autoridades militares, por Jefes de 
cuerpos y por individups que per te-
necieron á aquel regimiento, noticias. 
. filiaciones y certificados, con pérdida 
de tiempo y perjuicio del mejor ser-
vicio por el retraso que sufren los 
expedientes. La Intervención general 
militar ha pasado mas de una vez á 
este cuerpo cargos contra aquel, me-
diando repetidas comunicaciones. En 
virtud de lo expuesto ruego á Y. E. 
tenga á bien disponer se haga públi-
co por medio del Memorial de Infan-
tería ; que el antiguo regimiento de 
Córdoba no es Cuenca, ni tampoco fué 
refundido eií este; que aquel fué es-
tinguido, su fuerza distribuida en 
diferentes cuerpos del arma y su do-
cumentación pasó á los archivos de 
la Dirección general.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y demás efectos consi-
guientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 29 de Noviembre de 1858. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 11—Circular número 492. 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra r 
en Real órden de 24 del actual, me 
dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Por Real órden se-
parada de esta fecha, y por los mo-
tivos que en ella se expresan, se man-
da expedir el retiro al Teniente Co-
ronel de infantería, D. Juan Roca de 
Togores, destinado al ejército de la 
Isla de Cuba en virtud de sorteo, á 
consecuencia de lo dispuesto en ia de < 
25 de Octubre próximo anterior; y á 
fin de que las necesidades del ser v i -
346 
ció en Ultramar puedan llenarse con? 
venientemente, ha tenido á bien re -
solver S. M. que se proceda en la Di-
rección del cargo de V. E. á falta de 
aspirantes, al sorteo de otro Teniente 
Coronel que pase á la referida Isla en 
lugar del retirado.» 
Lo que tengo el honor de t ras la-
dar á V. E. rogándole se sirva dispo-
ner llegne á noticia de los Tenientes 
Coroneles que se hallen de reemplazo 
en ese distrito, y participarme el re-
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sultado á la posible brevedad para 
en su vista poder dar con puntual^ 
dad el debido cumplimiento á esta 
Real disposición. 
Dios guarde á V. 9. muchos aflos, 
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REALES LICENCIAS. 
CUERPOS. 
Cazs. Alcántara. 
Provl. Huesca . . 
Regto. R e i n a . . . 
Provl. Mondoñedo 
Regto. Almansa . 
Idem Gerona.. . . 
Idem Isabel I I . . . 
Provl. Manresa. . 
Idem V i c h . . . . 
¡ j 
i —« . 
Cazs. Antequera 
Galicia 
CLASES. 
Capitan 
Idem 
Teniente.. . . . 
s" .V ií 
Tee i en t e . . . . 
Idem 
Cap i t an . . . . . 
Subteniente. 
Teniente 
Idem 
Subteniente. 
Facultativo . 
NOMBRES. 
PARA RESTABLECER SU SALUD. 
D. Manuel La barra y Ureta . . 
D. Ricardo González Gil 
D. Carlos Suero y Marcoleta.. 
PARA ASUNTOS PROPIOS. 
D. Fernando Penozas y Castro 
D. Cristino Ruiz Arana 
D. Ignacio Saénz Izquierdo . . . . . . . 
D. Custodio <lel Valle y Salas 
D. Miguel Fernandez y Soto Mayor. 
D. José Sonei-a y B e l t r a n . . . . . . , . 
PROROGAS. 
D. Sinforoso Morube y G a l a n . . . „ . 
D. Francisco de Paula Carós. 
PUNTOS. 
Villanueva. , . 
Aranjuez 
Madrid. . . . . . 
Ferrol 
Jaén 
San Sebastian. • 
Alcalá de Henares. . 
Sanlúcar 
A l l o s a . . . . . . . . 
Palacios 
Caldas de Morabuy.,., 
TIEMPO. 
Cuatro meses. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Iflem. 
Idem. 
Dos idem. 
Idem. 
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ESGRIMA DE LA. BAYONETA POR I). JOSÉ 
CASADO Y SANCHEZ, SEGUNDO COMANDANTE 
DE INFANTERÍA. 
Por Real órden de 45 de Setiem-
bre último, se dignó S. M. (Q. D. G.) 
aprobar esta obra para texto en la es-
cuela de tiro, á fin de que recibiendo 
aquella instrucción con arreglo á ella 
las comisioDes allí reunidas, puedan 
trasmitirla juego á sus cuerpos res-
pectivos. 
El pensamiento del Sr. Casado al 
escribir este libro, fué aplicar á nues-
tro ejército la enseñanza especial que, 
entre otras "condiciones, habia hecho 
tan notables los escelentes batallones 
de cazadores tiroleses, y cuya utilidad 
se demostró plenamente en la batalla 
de Navarra, ocurrida en la última 
guerra entre Austria y Cerdena. Pero 
no tardó mucha la observación y el 
estudio del Sr. Casado en compren-
der que aquella enseñanza debia mo-
dificarse con relación á las condicio-
nes é índole de nuestros soldados, tan 
propios para esta clase de ejercicios; 
y de aquí provino la redacción de uní 
tratado original, al que ha dedicado 
mucho exámen y detenimiento, y que 
revisado con aplauso y sugeto a - v a -
rios ensayos por diferentes dependen-
cias militares, entre ellas la Junta con-
sultiva de Guerra, ha merecido re -
cientemente la sanción soberana. 
Por lo tanto la lectura y estudio 
de este libro es interesante y útil para 
los Oficiales y demás clases de la in-
fantería , que encontrarán en él el 
medio de utilizar convenientemente 
un arma de la que hasta ahora no se 
ha sacado partido en nuestro ejército. 
por desconocer las reglas á que debe 
sugetarse su manejo; y porque su es-
tudio los preparará a esta útil ense-
ñanza, prevenida en la Real órden 
citada , ó indispensable para sacarnos 
del estado de atraso en que en este 
asunto nos encontramos respecto á 
muchos ejércitos de Europa. 
El libro consta de -54 páginas en 
octavo, con cuatro láminas perfecta-
mente litografiadas, y cuesta cuatro 
reales vellón. Los pedidos se dirijirán 
al autor, calle del Arco de Santa Ma-
ría, número 31 , cuarto segundo, en 
esta Corto. 
¡5¡* . ~ i 
RETIROS. • _ ! í • 
Por Real despacho de 8 de No-
viembre, se concede el retiro con uso 
de uniforme á D. Matías Olleta y Na-
varro, Teniente del regimiento Ma-
llorca. 
Por id. del 22, id. *á 1). Donato Mo-
reno y Saavedra, Capitan procedente 
de.la clase de retirado, id, con usSTTe 
uniforme. 
Por id. id. á D. Manuel Jarqui y 
Royo, Capitan procedente de la clase 
de amnistiado, iíl,~con uso de un i formo 
y fuero criminal. 
1 T I X t R A II10 GEOG RÁFIGO. 
4 il . 
D. Luis Alemany, Capitan del re-
gimiento de Córdoba, número 10,lia 
compuesto , un itinerario Geográfico 
que por las noticias que contiene y 
por su reducido volúmen, puede ser 
útil y cómodo á la vez á las personas 
que lo adquieran. Eslas pueden diri-
girse para ello al autor. 
